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Государственный архив Свердловской области (далее ГАСО) является од-
ним из крупнейших хранилищ документов на Урале. По состоянию на 1 января 
2016 г. в 2 618 фондах находится 1 182 120 ед. хр.1 Только в 2015 году архивной 
информацией воспользовалось 14 746 человек2. Одной из важнейших задач, сто-
ящих перед сотрудниками ГАСО, является разработка и постоянное совершен-
ствование справочно-поисковых средств, обеспечивающих полноценную работу 
обратившихся к архивным документам граждан. Как известно, в соответствии с 
действующими «Правилами организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов АФ РФ» 2007 г., к числу обязательных архивных спра-
вочников в системе НСА относятся каталоги3. Благодаря каталогам, в которых 
объектом классификации является ретроспективная документная информация, 
пользователи могут быстрее осуществить поиск необходимой им информации.  
В Государственном архиве Свердловской области в систему каталогов вхо-
дят: систематический каталог, каталог государственных учреждений, каталог по 
административно-территориальному делению, именной каталог и фотокаталог. 
Необходимо отметить, что в настоящее время в архиве имеются каталоги как в 
традиционной форме (в виде карточек), так и в электронном формате.  
Особое внимание следует уделить систематическому каталогу. В данный 
момент работа с каталогом приостановлена. Востребованность каталога в том 
виде, в котором он находится в архиве, невелика. Создавшаяся ситуация объяс-
няется следующими обстоятельствами. Систематический каталог разрабаты-
вался на основе «Схемы единой классификации документной информации в си-
стематических каталогах государственных архивов СССР» (к документам 
советского периода) 1978 г. С тех пор каталог не изменен в соответствии с новой 
схемой классификации (Единого классификатора документной информации). 
Кроме того, в архиве проводились работы с архивными фондами, связанные  
                                                          
1  Сайт ГКУ СО «Государственный архив Свердловской области» [Электронный ресурс]. URL: http://gaso-
ural.ru/info/istoriya (дата обращения 14.02.2017).  
2 Отчет Государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив Свердловской 
области» о работе за 2015 г.  
3 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-
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с переработкой описей, экспертизой ценности документов. Эта работа повлекла 
за собой необходимость внесения изменений в каталожные карточки, а именно: 
в поисковые данные, так как номера дел в описях изменились. Однако, подобная 
работа была проведена не в полной мере. Таким образом, проведенная в свое 
время архивистами большая работа оказалась обесцененной. Пользоваться таким 
каталогом невозможно. На данном этапе работа по его совершенствованию не 
планируется.  
Каталог по истории госучреждений содержит сведения по организации, 
ликвидации, реорганизации учреждений. Каталог представлен в архиве в тради-
ционной форме. Систематизация карточек в архиве осуществлена по алфавиту 
видовых названий учреждений.  
Именной каталог представлен в архиве в электронном виде в программе 
Access. Поиск информации можно вести не только по фамилии лица, но и по лю-
бому другому признаку, введенному в базу данных (национальность, место 
службы, начальный или конечный год документа и др.). Стоит отметить, что на 
одного человека может быть несколько записей, поэтому необходимо внима-
тельно просматривать все записи в каталоге. Использовать именной каталог мо-
гут только сотрудники отдела научно-справочного аппарата, поскольку в данной 
программе нет возможности создания режимов для пользователя и оператора. 
Это связано с тем, что изменения в существующую информацию может внести 
любой желающий, что недопустимо.  
Фотокаталог представляет собой многоуровневое электронное хранилище, 
в котором хранятся элементы информационно-справочной картотеки. Важным 
преимуществом данного каталога является то, что в области просмотра струк-
туры картотеки, есть возможность посмотреть все картотеку полностью со всеми 
ее разделами. Расположение карточек в каталоге строго упорядочено по рубри-
катору. Каждая позиция классификатора имеет уникальный индекс и наименование.  
Каталог по административно-территориальному делению изначально со-
здавался в электронном виде. На основе информации, содержащейся в данном 
каталоге, был создан справочник «Изменения в административно-территориаль-
ном делении Свердловской области 1934–1991».  
При решении проблемы поиска информации в ГАСО был сделан упор на 
создание указателей к описям, т. е. на развитие научно-справочного аппарата 
описи. Так были созданы межфондовые указатели: «Ревизские сказки», «Форму-
лярные списки», документов «О социальном, сословном и этническом составе 
населения горнозаводского Урала» и др.  
В связи с большим количеством социально-правовых запросов граждан по 
определенным тематикам, были созданы картотеки, отвечающие требованиям 
пользователей. В архиве существует система картотек: картотека по эвакуиро-
ванным гражданам, картотека по раскулаченным, картотека воспитанников дет-
ских домов, картотека награжденных. Данные сведения находятся на традицион-
ных носителях и их перевод в автоматизированный вид не планируется. Также в 
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архиве существует тематическая база данных «Метрические книги», представ-
ленная в электронном виде. Информация из базы данных, как правило, исполь-
зуется при ответах на запросы, касающихся генеалогии.  
Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на все проблемы, возника-
ющие при осуществлении каталогизации в Государственном архиве Свердлов-
ской области, работа в этом направлении проводится, хотя и недостаточно ин-
тенсивно. Как правило, пополнение каталогов связано с тематическими 
разработками, приуроченными к памятным датам или при выполнении запросов. 
Хочется верить, что благодаря работе сотрудников каталоги будут постоянно по-
полняться и совершенствоваться, что в свою очередь позволит удовлетворять за-
просы пользователей.  
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Основная часть документов, поступающих на постоянное хранение в гос-
ударственные архивы – это документы, образовавшиеся в деятельности органи-
заций: документы на бумажном носителе (приказы, планы, отчеты, статистика) 
и аудиовизуальные документы (фото и видео торжественных мероприятий, ауди-
озаписи совещаний и др.).  
Кроме документов организаций, архивы комплектуются документами лич-
ного происхождения. Чаще всего, для приема на постоянное хранение отбира-
ются документы выдающихся деятелей культуры, искусства, науки, политики. 
На основании документов личного происхождения формируются тематические 
коллекции исторических документов. К сожалению, архивы почти не создают 
личных фондов на основании документов «рядовых» граждан.  
Например, в Государственном архиве Свердловской области, по состоя-
нию на 1 января 2017 г. на хранении числится: 2 347 фондов организаций, вклю-
чающих более 1 млн. ед. хр.; 83 личных фонда, включающих почти 39 тыс. ед. 
хр. В архиве хранятся личные фонды: заводовладельцев Демидовых, писателя 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, ученого, президента Уральского общества любителей 
естествознания О. Е. Клера, главы города Екатеринбурга Е. В. Ройзмана, акаде-
мика В. А. Черешнева и других. Документы личного происхождения содержатся 
в тематических коллекциях архива (фонд № 156 «Коллекция исторических руко-
писей разных авторов (1682–1919 гг.)», фонд № Р-2766 «Коллекция документов 
личного происхождения об участии уральцев в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», фонд № Ф-1 «Фотофонд» и в других фондах). На сегодняш-
ний день в архиве нет фондов, основанных на документах «рядовых» граждан.  
Основные причины, по которым архивы не уделяют должного внимания 
комплектованию документами личного происхождения: 
